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Individual Career History (May 12, 2003) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kailin Acheson 
Year Avg GP·GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB·ATT PO A E FLD% 
2002 •.•• .ooo 10-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-3 0 0 0 .ooo 
2003 .••. .500 12-0 2 2 l 0 0 0 0 l .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-1 l 2 0 l.000 
TOTAL •.. .200 22-0 5 2 l 0 0 0 0 l .200 0 0 0 0 .200 0 0 1-4 1 2 0 l.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julie Burt 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2000 •••• .000 11-8 l 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000 
2001. ••• .000 11-5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 l 1 .000 0 0 0-0 l 16 2 .895 
2002 •••• .000 25-17 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 8 22 6 .833 
2003 .••. .ooo 21-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 l 0 0 0 l. 000 0 0 0-0 3 7 5 .667 
TOTAL ••. .000 68-44 11 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 1 0 4 1 .083 0 0 o-o 14 52 13 .835 
Year ERA W·L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
2000 •... 3.65 0-3 11 8 2 0/1 0 38.l 61 30 20 7 9 11 5 0 187 .365 2 l 1 11 
2001. ..• 5.93 1-3 11 5 l 0/0 0 28.l 50 39 24 12 13 6 6 l 158 .350 3 0 0 3 
2002 .... 2.11 6-7 25 16 5 1/1 l 99.1 118 55 30 21 69 22 3 3 447 .291 3 5 l 14 
2003 •••• 2.55 6-8 21 14 7 3/0 2 90.2 92 45 33 15 78 12 4 7 383 .258 2 1 1 10 
TOTAL ••• 2.92 13-21 68 43 15 4/2 3 256.2 321 169 107 55 169 51 18 11 1175 .300 10 7 3 38 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Richelle Clem 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB·ATT PO A E FLD% 
2002 ••.• .077 7-5 13 2 1 0 0 0 l l .077 3 2 2 0 .333 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
2003 .... .169 29-26 77 4 13 3 0 1 7 19 .247 3 1 15 0 .207 1 4 1-1 16 4 1 .952 
TOTAL .•• .156 36-31 90 6 14 3 0 1 8 20 .222 6 3 17 0 .230 l 4 1-1 16 4 l .952 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katy Dellicarpini 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB·ATT PO A E FLD% 
2002 ••.• .364 7-2 11 4 4 0 l 0 2 6 .545 0 0 0 0 .364 0 0 0-0 9 0 0 1.000 
2003 •... .091 13-7 22 1 2 0 0 0 0 2 .091 l l 4 0 .167 0 l 0-0 1 0 0 l.000 
TOTAL .•• .182 20-9 33 5 6 0 l 0 2 8 .242 1 l 4 0 .229 0 l 0-0 10 0 0 l.000 
Kayleanne Epp 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2003 .••• .000 23-0 0 8 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 1-2 0 0 0 .000 
TOTAL ••• .000 23-0 0 8 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .ooo 0 0 1-2 0 0 0 .000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natalie Fox 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2002 •.•. .275 41-37 102 8 28 6 0 0 14 34 .333 10 2 13 0 .345 2 4 1-2 9 41 3 .943 
2003 •••• .156 24-19 45 4 7 l 0 0 3 8 .178 3 l 4 l .224 0 0 1-1 4 42 2 .958 
TOTAL .•• .238 65-56 147 12 35 7 0 0 17 42 .286 13 3 17 1 .309 2 4 2-3 13 83 5 .950 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
2002 ••.• 1.30 19-6 35 25 19 4/0 1 178.0 132 53 33 36 164 18 4 5 715 .202 12 6 0 19 
2003 .••. 2.04 7-11 21 17 11 3/0 0 133.2 114 59 39 44 127 9 2 4 593 . 223 6 11 2 25 
TOTAL ••• 1.62 26-17 56 42 30 7/0 1 311.2 246 112 72 80 291 27 6 9 1308 .211 18 17 2 44 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Courtney Green 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2001. ••. .085 25-25 59 6 5 0 0 0 4 5 .085 2 1 10 1 .129 0 2 0-1 190 12 6 .971 
2002 •••• .154 45-42 78 7 12 0 0 0 6 12 .154 6 2 11 0 .230 1 2 o-o 253 22 9 .968 
2003 •.•. .083 14-11 12 0 1 0 0 0 1 1 .083 2 0 4 0 .214 0 0 o-o 88 2 3 .968 
TOTAL ••• .121 84-78 149 13 18 0 0 0 11 18 .121 10 3 25 1 .190 1 4 0-1 531 36 18 .969 
Jackie Greetham 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2003 .•.. .304 36-36 112 19 34 0 0 0 5 34 .304 7 2 18 0 .355 0 9 9-13 51 7 9 .866 
TOTAL .•• .304 36-36 112 19 34 0 0 0 5 34 .304 7 2 18 0 .355 0 9 9-13 51 7 9 .866 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ginger Keithley 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2002 •••. .313 52-52 163 39 51 7 0 0 8 58 .356 16 2 20 0 .377 2 5 43-46 57 2 4 .937 
2003 •.•. .303 36-36 122 23 37 1 1 0 4 40 .328 2 2 15 0 .325 0 6 25-30 43 2 3 .938 
TOTAL •.• .309 88-88 285 62 88 8 1 0 12 98 .344 18 4 35 0 .356 2 11 68-76 100 4 7 .937 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tara Munson 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2002 ••.• .190 52-52 147 19 28 3 0 0 16 31 .211 16 0 8 1 .268 1 23 7-9 109 89 6 .971 
2003 ••.. .176 35-34 74 5 13 1 0 0 3 14 .189 6 0 9 0 .237 0 5 1-1 61 51 8 .933 
TOTAL .•. .186 87-86 221 24 41 4 0 0 19 45 .204 22 0 17 1 .258 1 28 8-10 170 140 14 .957 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allie Smith 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2003 ••• . .000 15-7 6 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 0 10 1 .909 
TOTAL ... .000 15-7 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 0 10 1 .909 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
2003 •..• 4.62 1-3 13 5 1 1/0 0 33.1 46 27 22 14 22 8 3 2 159 .326 9 0 3 1 
TOTAL •.• 4.62 1-3 13 5 1 1/0 0 33.1 46 27 22 14 22 8 3 2 159 .326 9 0 3 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ashley Smith 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2001. . •. .286 35-35 119 23 34 5 4 3 19 56 .471 8 1 12 1 .333 1 1 14-16 37 70 27 .799 
2002 •••• .324 27-24 74 16 24 2 4 2 17 40 .541 4 4 3 1 .390 0 0 13-18 27 40 5 .931 
2003 •... .319 36-36 116 16 37 4 5 2 30 57 .491 6 2 10 0 .360 1 0 14-18 58 59 21 .848 
TOTAL .•• .307 98-95 309 55 95 11 13 7 66 153 .495 18 7 25 2 .357 2 1 41-52 122 169 53 .846 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annie Stafford 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2001. ••• .224 34-33 98 16 22 8 0 0 12 30 .306 10 0 11 0 .291 2 2 2-2 14 6 5 .800 
2002 ..•. .319 51-51 163 24 52 3 2 0 21 59 .362 8 0 7 0 .349 1 5 8-9 31 4 7 .833 
2003 •... .207 23-19 58 1 12 1 0 0 4 13 .224 2 0 5 0 .226 2 4 1-1 8 1 0 1.000 
TOTAL ••• .270 108-103 319 41 86 12 2 0 37 102 .320 20 0 23 0 .308 5 11 11-12 53 11 12 .842 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christa Stanford 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2001. •.. .213 18-14 47 6 10 0 0 0 2 10 .213 1 1 4 0 .245 0 0 2-2 11 1 1 .923 
2002 ••.. .325 47-47 123 11 40 4 3 1 23 53 .431 9 0 21 1 .368 1 9 5-5 36 3 7 .848 
2003 •••• .238 32-29 84 4 20 5 0 0 5 25 .298 3 1 15 0 .273 0 7 2-2 32 42 6 .925 
TOTAL •.. .276 97-90 254 21 70 9 3 1 30 88 .346 13 2 40 1 .315 1 16 9-9 79 46 14 .899 
Courtney Thayer 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2003 ••.• .234 29-28 77 2 18 2 1 0 7 22 .286 6 0 9 0 .286 1 0 0-0 155 15 2 .988 
TOTAL •.. .234 29-28 77 2 18 2 1 0 7 22 .286 6 0 9 0 .286 1 0 0-0 155 15 2 .988 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarah Tse:r:mengas 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2000 •.• . .233 20-15 43 6 10 0 0 0 3 10 .233 1 0 6 1 .244 1 2 1-1 8 9 6 .739 
2001. ••• .143 17-14 35 4 5 1 0 0 1 6 .171 1 2 4 0 .211 0 0 0-0 33 29 5 .925 
2002 •••. .357 52-51 143 22 51 11 1 0 26 64 .448 6 6 5 0 .406 0 5 3-3 344 20 9 .976 
2003 •••• .255 36-36 106 10 27 3 1 2 12 38 .358 4 4 9 0 .302 2 1 1-1 239 9 3 .988 
TOTAL ••• .284 125-116 327 42 93 15 2 2 42 118 .361 12 12 24 1 .331 3 8 5-5 624 67 23 .968 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patty Wilson 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2002 •••. .280 40-38 82 14 23 2 0 0 7 25 .305 8 1 13 1 .352 0 3 1-3 43 72 9 .927 
2003 •••• .212 25-19 52 4 11 1 0 0 3 12 .231 2 0 3 0 .241 0 1 0-0 13 21 7 .829 
TOTAL ••• .254 65-57 134 18 34 3 0 0 10 37 .276 10 1 16 1 .310 0 4 1-3 56 93 16 .903 
